Teatro Emperador :  sábado 31 de octubre y domingo 1º noviembre, presentación de la compañía de fantasías líricas españolas de Carmen Morell y Pepe Blanco, con su gran espectáculo Aventuras del querer. by Anonymous
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QUINTERO, LEON y QUIR06A 




VEN r R 
la más acertada producción de los aplaudidos autores Q U I N T E R O , L E O N y GUIROGA 
COÍNJ 
P E D R I N F E R N A N D E Z 
p r i m e r ac to r y d i rec to r 
C U A D R O D E A C T O R E S : 
C A R M E N P O R C E L 
p r ime ra ac t r i z de carácter 
L U I S V I L A R 
ac to r de carácter 
T E R E S A M E S A 
act r i z cómica 
P I L A R D E O R O y A L F R E D O G I L 
pr imer í s imos ba i la r ines 
C U A D R O D E B A I L A R I N E S : 
C A R A C O L D E C A D I Z 
p r imer ba i l ao r 
VENTURA RENITO JESUS D E UTRERA 
b a i l a r í n ba i l a r í n 
JOAQUIN FUENTES 
b a i l a r í n 
C A R L O S P E Ñ A 
b a i l a r í n 
Pedro Navarro ^PATENA" - Pepe T O R R E G R O S A - Femando S A N C H E Z - L o r e n z o A P A R I C I O 
Coreografia: Maestro de baile en jira: 
NONRA ALFREDO GIL 
Regidor de escena: 
E N R I Q U E C A R R I E D O 
Jefe de maquinaria: 
M A N U E L W A L D E 
Apuntador: LUIS S A l N Z 
Sastra: A M A L I A G U T I E R R E Z 
Vestuario: H. C O R N E J O 
Uecorado : RESSTI 
Peluquería: J . RUIZ 
Bocetos y figurines: B U R G O S 
G U I T A R R I S T A S 
Coronación Reyes 
canzonet is ta 
C U E R P O DE B A I L E 
B A L L E T D I A M A N T E : 
Mary Caballero - Maruchi Rodríguez 
Isabel López - Laly Esteban - Antonia 
Granados - Ana M.a Castañeda - Amparo 
Fernández - Agueda Carreño 
V I C E B A 1 L A R I N A S ; 
María Gutiérrez - Ana M.8 Peral 
Mary Pili Testillanos - Conchita 
Pesquera 
Di recc ión de escena; 
PEDRIN FERNANDEZ 
Maest ro d i rec tor y concer tador : 
ENRIQUE REÑOÑES 
Gerencia y representac ión exc lus iva 
FRANCISCO LOSADA 
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I a noviu dél Unpil.'ti 
l a maña 
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8 J U A N L U I S . . 
S«^D( i i i Pió 
R Él R A R T O 
C A R M E N M O R E L L Principe . . . . 
Oficial X o . . . 
F l Capitán de los sjele 
Pitar efe O r o 
Car inan Perca l 
Coronación R*y« i 
Teresa M e s a 
P E P E B L A N C O 
A l i rado G i l 
E l maño . 
Uregorio . 
El ciego . 
Doroteo . . . 
F l Capitán del buque 
Un alLañil 
l i r i c i a l l . " . . 
(lilano 1." 
L u l i V i l a r 
Papa Torragrosa 
Ventura Benito 
C a r a c o l de C á d i z 
PEDRIN FERNANDEZ Un mozo 
D E 
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ACTO RRIIVIERO 
1. ° B a j o l a a c a c i a . S ra . Mesa, Srcs. V i l a r y Caraco l de Cádiz. 
2. " L a p u e r t o d e E s p a ñ a . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O , Co -
ronac ión Reyes, P i la r de O r o , A l f r edo G i l , Ca raco l de Cád iz , Pa-
tena, To r reg rosa , Sánchez, A p a r i c i o y cuerpo de ba i le . 
3. ° ¡ R í a s e u s t e d d e A l C a p o n e ! Sras. Porce l y Mesa, Sres, Pedrín 
Fernández y V i l a r . 
4. ° N o p u e d o v iv i r s i n é l . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O , Pe-
drín Fernández, P i la r de O r o , Sras, Porce l y Mesa, A l f r e d o G i l , 
Sr. V i l a r y cuerpo de ba i le , 
5. ° t u s M o j o s M u r q u e s o s . C o r o n a c i ó n Reyes, Sres. Patena, T o r r e -
g rosa , Sánchez, A p a r i c i o y con jun to . 
6. ° L o s o b r a s d e l R e a l . C A R M E N MORELL. PEPE B L A N C O , Pedrín 
Fernández, Sras. Porce l y Mesa. Sres. V i l a r , Ca raco l de Cád iz , 
Ven tu ra , Jesús de U t r e r a , Peña y Fuentes. 
7. ° Q u i e r o y n o p u e d o . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O y cuer-
po de ba i le . 
A C T O S E G U N D O 
L o m o r p o r m e d i o . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N C O , Pedrín 
Fernández, P i la r de O r o , Co ronac ión Reyes, Sra . Mesa, Sres . G i l , 
To r reg rosa , V i l a r y Caraco l de Cád iz , 
9.° D e j o q u e m e e m b o r r o c h e . PEPE B L A N C O , Sres. Patena, T o -
r reg rosa , Sánchez y A p a r i c i o . 
10. ° ¡ D a t e p r e s o ! Pedrín Fernández, Sr. V i l a r y Sra . Mesa. 
11. ° L o p o s o d o d e i o s s i e t e n i ñ o s . C A R M E N MORELL, PEPE B L A N -
C O , , Pedrín Fernández, P i la r de O r o , A l f r e d o G i l , Sras, Porcel y 
Mesa, Sres. V i l a r , Patena, To r reg rosa , Sánchez, A p a r i c i o y cuer-
po de ba i le , 
12. ° F a r r u c o , n i ñ a , f a r r u c o . PEPE B L A N C O , Sres, Patena, T o r r e -
g rosa , Sánchez y A p a r i c i o . 
13. ° P o r l a c a r r e t e r a . Pedrín Fernández, Sres, G i l y V i l a r , P i l a r de 
O r o , Sras . Porcel y Mesa. 
14. ° E n t r e d o s q u e b i e n s e q u i e r e n . C A R M E N MORELL, PEPE 
B L A N C O , Pedrín Fernández, P i la r de O r o , Sras, Porcel y Mesa, 
A l f r e d o G i l , Sres. V i l a r , Ca raco l de Cád iz , Patena, T o r r e g r o s a , 
Sánchez, Apa r i c i o y toda l a Compañ ía . 
PEDRIN FERNANDEZ 
Pr imer ac to r y d i rec to r 
Sábado 31 de Octubre y 
Domingo \,0: de Noviembre 
para poder admirar 




C O N S U 
G R A E S P E C T Á C U L O 
Aventuras 
del querer 
( A u t o r i z a d o mayores ) 
¡Aplaudido en Madrid durante CJNCO 
MESES! 
¡¡EL ÉXITO DEL AÑO!! 
Representado en Madrid y Barcelona 
Más te QUINIENTAS veces 
PILAR DE ORO y ALFREDO GIL — • 
Pr imer ís imos ba i la r ines 
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